







U radu se kritički analizira Pareysonova koncepcija krize kulture i kulture slobode, kojom 
pokazuje da ova posljednja ima za cilj iskristalizirati ideju kulture koja bi mogla donijeti 
odgovor na svaku situaciju uzrokovanu krizom. Tijekom vrlo zahtjevnog vremena od 1941. 
do 1948. Luigi Pareyson objavljuje niz tekstova nadahnutih egzistencijalističkom i perso­
nalističkom filozofijom kulture kojima se intenzivno uključuje u kulturno-političku raspravu 
o reformi obrazovanja u Italiji. Pareyson u tim tekstovima problematiku sveučilišta ne odje­
ljuje od problema školskog sustava. Čista ideja školstva i sveučilišta je upravo ono što čuva 
od redukcionističke vizije osobe, a time i kulture. Niz ideja koje Pareyson donosi ulaze u 














u	Partito	 d’Azione	 te	 piše	 niz	 zahtjevnih	 članaka2	 o	 aspektu	 za	 kojeg	 drži	
1
Reinhahard	 Lauth,	 »Ricocri	 delle	 mie	 con­
versazioni	con	Luigi	Pareyson«,	u:	Alessan­





ljenih	 tekstova	 o	 politici,	 kulturi	 i	 školstvu	
pisanih	 u	 razdoblju	 od	 1945	 do	 1950.	Veći­




za	 jedan	dobar	projekt	 opće	 reforme	eduka­
tivnog	sustava.	»La	riforma	dela	scuola	e	del	
costume«,	L’italia libera,	Roma,	20.	2.	1944.,	




preliminare:	 la	 epurazione«,	 L’italia libera,	
Roma	20.	2.	1944.,	br.	8,	str.	2.	Pareysonovim	
























slobode.	 Svaka	 bi	 od	 otvorenih	 tema	 bila	 vrijedna	 posebnog	 analiziranja	 i	
obrade,	međutim	 ovdje	 ćemo	 dotaknuti	 u	 prvom	 redu	 njegovu	 koncepciju	



































Egzistencijalizam	se	 smješta	upravo	unutar	 toga	 raspadanja	 s	 izričitom	na­
kanom	dovođenja	u	pitanje	samog	Hegelovog	zaključka	i	osvjetljavanja	pro­
blematičnosti	same	krize.	Međutim,	prema	Pareysonu	egzistencijalizam	ipak	



























ziativa e liberta, Mursia,	Milano	2005.,	što	je	
ujedno	 treći	volumen	posthumnog	opsežnog	
djela Opere complete (uredili	su	ga	Guseppe	
Riconda,	Giovanni	Ferretti,	Claudio	Ciancio	i	
Francesco	Tomatis).	Djelo	Aspetti attuali del 













teoriju	 formativnosti	 prvi	 puta	 iznosi	 1954.,	
dok	se	obradom	ontološkog	personalizma	ba­
vio	 do	 kraja	 svoga	 filozofskoga	 djelovanja.	
Tek	 posthumno	 mu	 je	 tiskano	 za	 ontološki	
personalizam	najvrjednije	djelo	koje	je	preve­
deno	i	na	hrvatski:	Ontologija slobode. Zlo i 
patnja, Demetra,	Zagreb	2005.
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G.	Riconda,	 u	 članku	 u	 kojem	 se	 bavi	 pita­




Annuario filosofico 3	(1987), Ugo	Mursia,	str.	
3–17.
9











konačnog,	 pojedinačnost	 osobe,	 problem	 povijesne	 i	 religiozne	 stvarnosti	
kršćanstva	te	prepoznavanje	povijesnosti	i	osobnosti	filozofije.



































2. Filozofija osobe i kultura
















































Esistenza e libertà. Il pensiero di Luigi Pa­
reyson, Armando,	Roma	1993.
11






la	 libertà:	 a	 confronto	 con	Luigi	Pareyson«,	
Itinerarium	6	(1998)	11,	str.	53–60;	Ermene­
gildo	 Conti,	 La verità nell’interpretazione. 
L’ontologa ermeneutica di Luigi Pareyson,	
Trauben,	 Torino	 2000.;	 Sossio	 Giametta,	
»Sull’Ontologia	della	 libertà.	 Il	male	 la	 sof-
ferenza«, u:	 AA.VV,	 Il pensiero di Luigi 
Pareyson nella filosofia contemporanea,	
Trauben	edizioni,	Torino	2000.,	str.	179–191;	
Francesco	 Tomatis,	 Ontologia del male. 
L’ermeneutica di Luigi Pareyson, Città	Nuo­
va,	Roma	1995.
13
Luigi	 Pareyson,	 Verità e interpretazione,	 4.	
izdanje,	Mursia,	Milano	1991.,	str.	101.
14






























































































U	 tekstu	 »Funzione	 politica	 e	 sociale	 della	 scuola«18	 autor	 polazi	 od	 kon­
statacije	da	nakon	odmetanja	velikog	dijela	visoke	kulture	i	podvrgavanjem	
15
Problematika	 odnosa	 osobe	 i	 istine,	 osobe	 i	





tu	 teoriju	razvija	u	djelu	Verità e interpreta­
zione.
16
Vidi	Luigi	Pareyson,	I problemi dell’estetica, 
Mazorati,	 Milano	 1966.,	 str.	 95–101.	 Usku	
povezanost	 odnosa	 osobe	 i	 forme	 analizira	
Vittorio	Stella,	 »Persona	ed	arte	nella	 teoria	

































i	negativnih	 tendencija.	Sveučilište	 i	 još	više	gimnazije,	koje	su	nekad	bile	
rezervirane	za	privilegirane,	počinju	se	otvarati	 širokoj	 javnosti,	od	osnov­
ne	 izobrazbe	 do	 permanentnog	 obrazovanja,	 što	 opet	 dovodi	 do	 promjene	
standarda	kako	života	tako	i	obrazovanja.	Svaka	nova	gospodarska	situacija	
u	društvu	donosi	novu	koncepciju	edukativnog	problema.	Pareyson	donosi:	
»trebalo	bi	 ustanoviti	 školu	koja	bi	 bila	 tako	 agilna	 i	 artikulirana	da	može	
slijediti	korak	transformiranja	koja	polako	nastaju	u	organizacijskoj	strukturi	
društva«.19
Zbog	 toga	 autor	 izlaz	 iz	 ove	 konfuzne	 situacije	 vidi	 u	 organiziranju	 škol­
























































lazi	 se	 u	Arhivu	 ISRP,	PA/ag.4,e.)	 nastao	 je	
zbog	 izlaganja	 na	 radijskoj	 konferenciji	 7.	
7.	 1945.	 u	 20h	u	okviru	 niza	 radijskih	 poli­
tičko-kulturnih	 emisija	 u	 organizaciji	 Parito	





























teži	 barem	umanjiti	 njihovu	vrijednost	 i	 do­
prinos	(usp.	isto,	str.	41–42).
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3.3. Kultura slobode u školi kulture
Problematizirajući	dalje	ovu	liberalističku	postavku,	Pareyson	primjećuje	da	






na	 izvršavanje,	 bez	 osobnog	 idejnog	 i	 kreativnog	 angažiranja.	 Jedini	 autor	
koji	 je	 pisao	o	Pareysonovim	promišljanjima	o	 školstvu,	Francesco	Toma­
tis,	ističe	problematičan	aspekt	takvog	sustava	prema	kojem	se	mladu	osobu	
otrgne	od	aktivnog	života	izražavanja	i	razvijanja	bogatstva	svoje	osobnosti,	
čemu	 je	 po	 naravi	 usmjerena,	 te	 je	 se	 postavlja	 u	 intelektualističke	 sheme	




























vornost,	 subjekt	 je	 i	objekt	svake	kulturne	djelatnosti.	Sveučilište	bi	u	 tom	
smislu	imalo	zadatak	razvijati	se	kao	služba	ljudskoj	slobodi	kako	bi	moglo	
postići	bolje	uvjete	za	ispravno	djelovanje	pridonoseći	oslobađanju	od	nezna­

































snaga	 [kao gitarist nije nikada samo tehni­




Usp.	 Francesco	 Tomatis,	 »La	 riforma	 della	
scuola	 e	 del	 costume«,	 Cuneo: provincia 
granda 49	(2/2000),	str.	23.
27
L.	Pareyson,	Iniziativa e liberta, str.	42.
28






koju	 animira,	 zbog	 svjesnog	 stava	 da	 pred	
društvenim	 potrebama	 modernog	 vremena	
uzima	u	obzir	problem	škole	kao	temeljni	pro­
blem	života	zemlje«	(isto,	str.	45).	Napominje	
kako	 je	 u	 programima	 te	 stranke	 na	 prvom	
mjestu	u	 ekonomskoj,	 socijalnoj	 i	 političkoj	
obnovi	 zemlje	 nužno	 pretpostaviti	 moralnu	
obnovu,	koja	je	garancija	da	bi	uopće	mogla	
profunkcionirati	 demokratska	 država.	 Prije	




se	 za	 cilj	 nema	 lagana	 improvizacija	 demo­






















































nacije	 (…)	 talijanski	 nastavnik	 od	 onog	 sveučilišnog	 do	 učitelja	 osnovne	 škole	 ne	može	 ne	
željeti,	žarko,	da	se	napokon	pronađe	radikalno	i	konkretno	rješenje	za	najrazličitije	društvene,	
tehničke	 i	 didaktičke	 probleme	 organizacije	 školstva,	 i	 to	 upravo	 zbog	 svog	 profesionalnog	
dostojanstva.«35
Iz	samoga	teksta	se	vidi	kako	se,	prema	Pareysonu,	u	prvome	redu	nastav­






















koja	bi	 se	prema	sveučilištu,	 srednjoj	 i	osnovnoj	 školi	odnosila	kao	prema	
zasebnim	cjelinama.





















Fašistički	 režim	 u	 Italiji,	 tijekom	 kojega	 i	
neposredno	nakon	kojega	Pareyson	piše	ove	
tekstove,	 sa	 svojim	 razvikanim	 reformama	
i	 kontra-reformama	 školstva	 nije	 poboljšao	
ovo	 stanje	 (Pareyson	ovdje	osobito	misli	 na	
Gentileovu	 reformu	 iz	 1923.	 i	Bottaievu	 re­
formu	iz	1939.),	dapače	»pogoršao	ga	je	šireći	
naviku	 puke	 retorike,	 hipokrizije	 i	 pasivnog	













stva.	 Nastavnici	 problem	 školstva	 obično	
promatraju	 unutar	 jednog	 vrlo	 ograničenog	
horizonta	 te	 ga	pokušavaju	 riješiti	 preko	pi­
tanja	programa	satnice	nastave,	sjedinjavanja	
i	 razjedinjavanja	 određenih	 materija,	 što	 su	
također	 sve	važne	 stvari,	 ali	 se	 ne	bi	 trebao	
izgubiti	 smisao	 za	 iznimnu	 vrijednost	 škol­
stva	u	cjelokupnom	nacionalnom	doprinosu.	













































The article offers critical analysis of Pareyson´s conception of the crisis of the culture and the 
culture of freedom, and tries to show that the culture of freedom has, as its goal, clarification 
of the idea of culture which might give an answer for any situation of crisis. During a very 
demanding period between 1941 and 1948, Luigi Pareyson published a number of papers in­
spired by existentialistic philosophy and personalistic philosophy of culture, which testify to his 
intensely active role in the cultural-political discussion concerning the reform of education in 
Italy. Pure idea of education and university safeguards from reductionist view of a person and 
culture. Number of ideas which Pareyson gives, enter into the project of a general reform of 
educational system and some of them are present to this day.
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